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Libros publicados en Córdoba 
J\{ario Ar,f(Liello, Del ,\!omerrtl! a ,\1M/serrar, Alción Editora, Córdoba, 199.3. 
Memorias de un ex alumno}' ahora proft'sor del Monserrat, que evocan el anecdotario del Colegio y el rdato 
de un via)t ,11 santuario dI;' Monrscrmt. 
Guillermo Beato, Gmpoi soáales dOIllIlUlllteJ. Méxi(Q) ArKenÚna (flglol x/x-xx). Dirección General de Publica-
ciones de l<l Universidad Nac ional de Córdoba, Córdoba, 1993, 
En las [[es primeras investigaciones que componen este libro se analiza la formación de los grupos sociales 
dominantes t'n Jalisco. Córdoba y Chubut, respectivamentE', a través de las principales actividades económi-
cas que aquéllo~ desarrollaron. El cuartO trabajo es un eswdio aCtfCa del quehacer comercial en Córdoba du-
rante la primera mit~ld del siglo XIX. 
Diplomacia ) O\L', Seminario permanente de profl.lodi,wción de Derecho Internacional Público, bajo la direc-
ción dt: Delia B('atriz earubini, Marco~ Lemer Ediwra Córdoba, Córdoba, 1994. 
Comprende un análil.is relrospccU\'O de las relaóones diplomáticas; la relación entre diplomacia y religión: 
la diplomacia del desilrrollo; las reuniones cumbres; los órganos de la Ol\L. 
Eduardo R. Córdoba, UlIil'erJO juridiai de/mCflor, Marcos lerncr Editora Córdoba, Córdoba, 1994. 
Exhaustivo panorama sobre la legislación nacional e Internacional y la donrina jurídica sobre el menor. 
F.!n!IJ.( psic(Jf(lfiales de la r,p,.eillí,¡ f!lJl/tiCd. S/lS Sdlte!m w Ale1llflflla. ,\ rF,f1Irilla ) U /"1fí',fla) , Goethc Illsri tUL Córdo-
In, 1994, 
Conjunto de invcsrig:u iones presentadas por especialistas argcnrinos (Sylvia Bcrrnann, lucila Edelman, Dia-
na Kordon , Eduardo Pavlovsky), uruguayos (Marcelo 1'\. Viñar) y alemanes (Hans Scoffels, Jürgen t-.hiller-Ho-
hagen) tn las Jornadal. "Efectos psicosociales de la n'presión política'" realizadas en los Goethe Institut de Cór-
doba >' Montevideo en agosto de 1993. Abarca cstudios sobre las const:cm'ncias del Holocausro en Alemania, 
Israel. Estados Unidos y orros jJaíses, así como la m¡ls r("cieme experiencia latinoamericana con las dictaduras 
militares. 
María Teresa Dalmasso, ~' Q/{é tmagtll. de qué lIl/{nd(J.~ Dir("cción General de PublicaCIOnes, Uni"t:fsidad NaciO-
nal de Córdoba, C6rdoba, 1994. 
Recorrido a través de las diversas imerpretaciones a que ha sido somet ida la relación de la imagen con el mun-
do. La hipótesis de la aurora es que si lo visible y lo cnunLÍable constit uyen el saber, su comprensión de-bería 
permitir la reconstrucción del discurso social. 
Gilles Deleuze, La ¡'rl:rtlwl"a J la t'ida, edición preparada por Silvio Manoni, colección "Memoria del búho", 
)JO 4, A !cióo Ed itora, Córdoba, 1994. Edic ión original: CritIque et el/JI/qm. Editions de Minui t, 199.3-
"Memoria del búho" es un::! colección de rraduccioncs de rextOS y documentos significativos de la filosofía. 
Carlos Ernst, U! dmd1úJ /llIplki{f)s, Marcos Lerner Ed itOra Córdoba, Córdoba, 1991. 
Anális is de los diversos u~os que en la dogmática r en la teoría Jurídica se da l\ la exprt:si6n derecho imp!íci-
to~ expo~ióón de los pn:~llpuesLOs teóricos dt: esta no(ión y reconStruCClón del concepto. 
Félix G;lbriel Flores, Ctltbraci611 de G,í,.d"ba , Marcos Ltrnt:f Edí [úfil Córdoba, Córdoba, 1993. 
Amolo~ía de f("Xtos relaCIOnados con la CIudad r la prOVIncia de Córdoba, embellecido por forografías artís-
ticas r ~rabl\dos de monumentos hisr6ricos donde se desucan dibujos de Budini r xilografías dt' Nicasio. 
I Ians-Georg Gadamer, Harta ItI prd;/J(uritl de Id !/Ietajiíiúl, edición pr/;'paradl\ por Fabián .Mié, colección "Me-
moria del búho, NU 1, Alci6n Edi tOra. Córdoba, 1992. Edici6n origlllal: ZI/I" Vf)I'geschirhlc de,. ¡\l n(/ph)"sik. (1/ 
Cm dIe Brgrrfftudt drr \r'f)rJ!Jkrarik~r. Darm~tadr, 1989. 
ludovico Germonat. Alg,llnaí reflexiones (rt'riws sobre Kubn) Popptr, edición preparada por Raúl Rodríguez, co-
!rcción "Memoria del búho", Alción Editora, NU 3, Córdoba, 1994. Ed1ción origina l: Rlflessione crit/che Sil 
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Kuhn t PUPPfl", Edizioni Dedalo spa, Bari, 1983. 
J ohano Wolfgang van Goerhe, El Ult!lt(). traducción: Ana Carlota Gebhardt, colección "El Cincel' . N' 1, Al~ 
nón Editora, Córdoba, 1994. Edic ión original: Dm i\larchen. versión tomada de CI)i:rhtJ S(/l!/f!Jche W1erke Vo!iJ-
hwdrge AI/Jf,(lbt /n zehJl BallJm Sll1ttgilrt, Verla!!, dtrIG. Clirta 'fchfll BJlchbandl¡mg, 1885 . 
La colecCIón "El cincel", ded icada a la narrat iva alemana del siglo XIX, rescata la obra de autores poco difun-
didos y obras no conocidas de escritOres célebres. 
Cecilia Gómez, La j!lStiáa) el factor h/illlaJIO. De /11 }/lrfdi(() a lo Slicili-organizaclOntt!, J\Iarcos Lem er EJ iwra Cór-
doba, Córdoba, 1995 . 
Investigación sobre la problemática de la administrac ión de personal en el ámbito del Poder Judic ial de la 
Provincia de Córdoba, en relación a las mecas y objetivos de la administración de justicia 
Fel isberto Hernández, L/mujer pmwlda ti mi, crítica y propuestas de trabajo : Jorge A. Bracamonte, colecc ión 
"El juguete rabioso", N° 1, Alción Editora, Córdoba, 1994. 
La colección "E l juguete rabioso ·· t it"ne por final idad brindar a alumnos y docentes obras rt"presentativas de 
la literatura argentina y lati noamericana. 
Estela .María J\firanda, 1..(/ j&fl!laádn de! JútC/!ltlllJúuemtario nacional. Vdarrof/o) oiriJ 1880-1946, Di rección 
General de Pub licaLÍones de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1993 
Estudio correspondiente a una tesis doctoral, que aba rca la organ ización de l sistema educat ivo nacional a par-
tir de la Generación dd '80; las crisis de la unt\'t"rsidad argent ina; las reformas universitarias; la política un i-
versitaria nacional a partir de esas reformas. 
Reiner Schürmann I Dorn inique Janicaud, Heidegger) fdJllr)JOfia prdCl!Ca, edición preparada por Diego Tat ián, 
colección ·'Memoria del búho", N° 2, Alción Editora, C:órdob,l, 1993 . Edición original: Que [aire a fa [m de ItI 
métaph)siqm:? (Rt"iner Schi.i.rrnann) y {(Ice il /tI dOllliJltltilin (Dom inique Janicaud), en CaiJier de ¡Herne, N° 45, 
··Heidegger", París, 1983. 
Branka María Tanodi de Chiapcro, 1.:1 /:Jfrltllril m Córdlihtl del TII{!fwan (157 3-165()), Direcc ión Genc·ral de Pu-
blicaciones, Universidad Nacional de Córdoba, 1991 
Estudio, en caráctC"f de tt"sis doctoral, sobre la paleografía t"spaiiola e hispanoamericana de l período colonial. 
especialmente cn Córdoba, dt"sde su fundación hasta ffi{'c\¡ados del siglo xnl. 
Iber H . Verdugo, ütftltegias del dlJ(¡¡f!'(¡, Dirt"cci6n Ceneral de Publ icaciones, L ni versidad Nacional de Cór-
doba, Córdoba, 1994. 
R.esultado de la teoría y la práctica elaboradas durantt" un Sem inario de A11<H isis de Es tratcg ias del Discu rso, 
en la Facul tad de Filosofía y Humanidades. 
Félix Vivas Lenc inas,)lIdloJ en Argentúltl. AsputúJ deJwnoridos de /tI inmigmrióJI, Marcos Lemer Editora Córdo-
ba, Córdoba, 1994. 
EstudlO histórico y sociológico sobre la inm igración jud ía, que relata las dist intas etapas de la colon i7.(ic iÓn 
en la Argentina. 
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